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wo ich mich mit sympathetischen Tinten beschaftigtc, wo- 
zu ich das salpetersaure Quecksilberoxydul recht sehr 
empfehlen kann. 
Zu gebrauchen, aber minder empfindlich ist auch sal- 
petersaures Koballoxyd. Das damit getrankte Papier wird 
bei Anwesenheit von Ammoniak zuerst blau, dann grun, 
zuletzt schmutzig grunbraun, wenn vie1 Ammoniak vorhan- 
den ist. 
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Ueber Jod- und Brorngehalt schlesischer Stein- 
kohlen. 
(Briefliche lllitlheilnng von Prof. Dr. D u f l o s  an Dr. B l e  y.) 
. . ~Vorlaufig will ich lhnen nur rnittheilen, dass ich im 
Verlaufe einer in andern Beziehungen unternomrnenen 
Untersuchung schlesischer Steinkohlen aus den verschie- 
densten Localitaten in allen Sorten Jod und Brom aufge- 
funden habe. Ich habe die Kohlen pulvern lassen, das 
Pulver mit Aetznatronlauge angefeuchtet, wieder getrock- 
net, das Gemenge dann von selbst verglimmen lassen, die 
Asche dann mit Wasser ausgezogen, den Auszug verdampft, 
mit Weingeist aufgenommen, den geistigen Auszug wieder 
verdunstet und mil dem letzten Ruckstande die bekannten 
Proben vorgenommen. Die Reactionen waren unzweifel- 
haft. Vielleicht gestattet Ihnen lhre Zeit die Steinkohlen 
Ihrer Gegend einer ahnlichen Prufung zu unterwerfen? 
Herr Ober-Hiitten-Inspector M e n z e 1, gleichzeitig mit 
C o c h l e r  der .Entdecker des Jods und Broms in den 
Producten der Zinkdestillation, auf dessen Veranlassung ich 
zunachst die Konigshutter Steinkohlen auf Jod prufte, 
schreibt rnir auf die Mittheilung obiger Resultate Fol- 
gendes: 
,Die verjahrte Frage: ob das in dem metallischen 
Cadmiumpulver anfgefundene Jod und Brom von dern 
Galmei oder der als Reductionsmittel bei der Cadmium- 
bereitung angewandten Steinkohle herruhre, ist nun zu 
Gunsten der letztern Frage entschieden und dieses Re- 
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sultat besonders in geologischer oder vielmehr petrefac- 
tologischcr Beziehung von Bedeutung, indem es uns lehrt, 
dass den Vegetabilien, aus deren Resten die Steinkohle 
ziisammengesetzt ist, auch wahre Meerespflanzen beige- 
mengt waren. Dieses durfen wir wenigstens aus Analogie 
schliessen, da meines Wissens das Jod und Brom, welches 
die Jetztwelt darbietet, nur in Meerespflanzen gefunden 
wird.cc 
Die Priifungen mit den Steinkohlen unserer Umge- 
gend hestatigen j me interessanten Vorkommnisse voll- 
kommen. Bley. 
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Notiz uber Ergoth; 
vom 
Hof- Apottieker Kriiger.  
Ergotin findet in jetziger Zeit haufige Anwendung in 
der Medicin. Es fehlt uns eine gesetzliche Vorschrift zur 
Darstellung dieses Praparates. Bereite ich dasselbe nach 
der urspriinglichen Vorschrift von W i g g e r s , so erhalie 
ich von C Unzen Secale cornutum eine halbe Unze des 
Praparates, arbeite ich dagegen nach der von S i m o n  
gegebenen Anleitung, so erhalte ich von obiger Menge 
eine halbe Unze (1) Ausbeute. So sehr verschieden die Ar- 
beitsweisen beider iiberhaupt sind und so sehr verschie- 
den. das Resultat der Arbeiten ist, eben so verschieden 
kann auch nur die medicinische Wirkung dieses Praparates 
nnd die darauf basirte Beobachtung des Arztes sein. 
Es hleibt daher sehr wunschenswerth, dass dem Apothe- 
ker eine gesetzliche Vorschrift gegeben werde. Hiebei 
erlaube ich mir die Frage, ob denjenigen Herren Collegen, 
welche sich mit Untersuchung des Secale cornulurn be- 
schaftigt haben, eine, vielleicht eigenthiimliche, Saure be- 
kannt geworden sein miichte? Mich veranlasst eine Be- 
obachtung zu solcher Frage. Wenn ich eine Unze des 
groblich gepulverten Secale cornuturn mit eiiier Mischung 
von einer Drachme concentrirter Hydrochlorsaure und 
8 Uqzen destillirtem Wasser ubergiesse und wahrend einiger 
